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Abstrak 
    
PT TKP merupakan perusahaan jasa ekspedisi yang menyediakan jasa angkutan barang 
melalui jalur laut maupun jalur darat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan, mengidentifikasi kelemahan dan 
keterbatasan pengendalian internal, dan menyarankan perbaikan yang diperlukan. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan kuesioner, wawancara, dan observasi. Metode analisis dilakukan dengan 
menggunakan kerangka pengendalian internal Committee of Sponsoring Organization 
atau dikenal dengan COSO. Hasil yang diperoleh adalah pengendalian internal dalam 
siklus pendapatan yang diterapkan perusahaan pada umumnya cukup baik. Selain itu 
telah ditemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen.  
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Abstract 
 
PT TKP is an expedition services company that provide services of goods by sea or 
overland. The purpose of this study was to evaluate the system of internal controls over 
revenue cycle, to identify the weaknesses and limitations of internal control, and suggest 
necessary improvements. The study was conducted by using the method of data 
collection is done by questionnaires, interviews, and observations. The method of 
analysis is done by using the internal control framework of the Committee of Sponsoring 
Organizations, known as COSO. The results obtained are internal controls in the revenue 
cycle applied by the company in general is quite good. In addition it has been found 
several weaknesses which should be a concern of management. 
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